



STALNOST USPJEhA UČENIKA 
U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 



















































































































































stalnosti	 uspjeha	 u	 nastavi.  Ovim  upitnikom  ispitivana  je  stabilnost 
































x σDovoljan dobar vrlo dobar Odličan
f % f % f % f %
I. 0 0.00   6 1.60 58 15.43 312 82.97 4.81 0.43
II. 0 0.00 10 2.66 89 23.67 277 73.67 4.71 0.51
III. 0 0.00 12 3.19 107 28.46 257 68.35 4.65 0.53
Iv. 2 0.53 20 5.32 123 32.71 231 61.44 4.55 0.62
Σ I. – IV. 2 0.13 48 3.19 377 25.07 1 077 71.61 4.68 0.54
v. 2 0.53 53 14.10 165 43.88 156 41.49 4.26 0.71
Σ I. – V. 4 0.21 101 5.37 542 28.83 1 233 65.59 4.60 0.59





i  njegove blage promjene na niže  tijekom prvih pet  razreda osnovne 
škole lijepo su vidljive na grafičkom prikazu 1.















dovoljan     0   0.00
dobar     4   1.06
vrlo dobar   27   7.18
Odličan 206 54.79
Učenici sa stalnim uspjehom 237 63.03
učenici s promjenjivim uspjehom
     4   1.06
   85 22.61
~   50 13.30
Ukupno s promjenjivim uspjehom 139 36.97
legenda:   promjenljivost na više
          promjenljivost na niže




























+ 1     8 2.13
+ 2     0 0.00
+ 3     0 0.00
Svi učenici s povećanjem općeg uspjeha     8 2.13
Učenici sa smanjenjem uspjeha
– 1   95 25.27
– 2     5 1.32





Iz  tablice  4  vidljivo  je  da  je  u  prvom  razredu  osnovne  škole,  u 
hrvatskom  jeziku,  najzastupljenija  kategorija  odličnog  uspjeha  i  to 










x σdovoljan dobar vrlo dobar Odličan
f % f % f % f %
I.   9 2.39   28   7.45 128 34.04 211 56.12 4.44 0.73
II. 12 3.19   37   9.84 141 37.50 186 49.47 4.33 0.78
III.   6 1.60   42 11.17 153 40.69 175 46.54 4.32 0.73
Iv. 17 4.52   49 13.03 135 35.91 175 46.54 4.24 0.85
Σ I. – IV. 44 2.93 156 10.37 557 37.03 747 49.67 4.33 0.78
v. 43  11.44   92 24.47 116 30.85 125 33.24 3.86 1.01




























analizom  tablice  5  uočava  se  da  je  najmanje  učenika  koji  su  u 
















Dovoljan     4   1.06
Dobar     5   1.33




   21   5.59
   83 22.07












+ 1 29   7.71
+ 2   3   0.80
+ 3   0   0.00
Svi učenici s povećanjem uspjeha 32   8.51
Učenici sa smanjenjem uspjeha
– 1 110 29.26
– 2   37   9.84





























x σdovoljan dobar vrlo dobar Odličan
f % f % f % f %
I. 6 1.60   35   9.31 117 31.12 218 57.97 4.45 0.73
II. 23 6.12   34   9.04 142 37.77 177 47.07 4.25 0.86
III. 28 7.45   59 15.69 158 42.02 131 34.84 4.04 0.90
Iv. 30 7.98   64 17.02 137 36.44 145 38.56 4.06 0.93
Σ I. – IV. 87 5.78 192 12.77 554 36.84 671 44.61 4.20 0.87
v. 77  20.48 104 27.66 110 29.26   85 22.60 3.54 1.05





















Grafički prikaz 3. Kretanje	uspjeha	u	matematici	i	njegove	promjene	tije-
kom	prvih	pet	razreda	osnovne	škole
analizom podataka danih u tablici 8 uočava se da je stalnost uspje-




































+ 1   15   3.99
+ 2     2   0.53
+ 3     0   0.00
Svi učenici s povećanjem uspjeha   17   4.52
Učenici sa smanjenjem uspjeha
– 1 126 33.51
– 2   49 13.03



























Dobiveni  koeficijenti  varijabilnosti  pokazuju  da  uspjeh  učenika 







































veći  od  navedenih  razina.  Prema  tome,  dobiveni  koeficijenti  korela-















se  u  kategoriji  opći  uspjeh  (237  učenika  ili  63.03%),  slijedi  stalnost 
uspjeha u hrvatskom jeziku (199 učenika  ili 52.93%), dok se najniža 
stalnost uspjeha ostvaruje u matematici (134 učenika ili 35.64%).
Naše  je  istraživanje pokazalo da na prijelazu iz razredne u pred-
metnu nastavu uspjeh opada. Najviše opada uspjeh u matematici, dok 
je najmanje u općem uspjehu.
Na osnovi dobivenih rezultata istraživanja uočeno je da prosječno 
gotovo 50% učenika ostvaruje promjenljivost uspjeha, tj. diskontinuitet.
Rezultati našeg istraživanja upućuju na neke mogućnosti rješava-
nja pitanja neuspjeha u nastavi kao i problem stalnosti uspjeha učenika. 
Uz to, otvaraju se i nova pitanja na koja će moguće odgovore dati neka, 
eventualna, buduća istraživanja.
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cONTINUeD STUDeNT SUcceSS IN THe jUNIOR YeaRS 
OF PRIMaRY ScHOOl aND THe TRaNSITION 
FROM 4TH TO 5TH GRaDe
Sandra kadum-Bošnjak, Irene Peršić and Davorin Brajković
The	paper	presents	the	results	of	a	research	conducted	on	a	sample	of	376	
6th-grade	primary	school	pupils	in	the	County	of	Istria.
The	results	obtained	show	that	the	vast	majority	of	junior	primary	schoolers	
(i.e.	over	85%)	achieve	excellent	and	very	good	school	results.
In	transition	from	4th	to	5th	grade	there	is	a	sharp	decline	in	both	one’s	ove-
rall	success	and	success	in	Croatian	Language	and	Mathematics.	This	is	particu-
larly	express	in	the	latter	subject.
During	the	first	five	grades	of	primary	school,	success	in	Mathematics	varies	
the	most	(i.e.	23.34%)	and	overall	success	varies	the	least	(i.e.	12.83%),	while	the	
variation	of	success	in	Croatian	Language	is	20.5%.
The	correlation	coefficients	obtained	are	statistically	significant	at	the	level	
of	5%	(P<0.05)	and	even	at	the	level	of	1%	(P<0.01).
Key  words: continuance,	success,	junior	grade	teaching,	overall	success,	success	
in	Croatian	Language,	success	in	Mathematics,	discontinuity.
